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UNE LETTRE DE M. LE VAVASSEUR *
Nous sommes heureux de pub/ier la lettre suivante, qua nous 
croyons inedite, de M. Le Vavasseur au Card. Prefet de la Propa­
ganda, decouverte aux Archives de la S.C. pour I'Evangelisation 
des Peuples, et qui presente un certain interet relativement au but 
de la Congregation et a la Mission de Maurice.
II y a quelques annees, en 1836, me trouvant sur le point 
de recevoir la tonsure et d'entrer au Seminaire de St. Sulpice 
d Paris, et etant trop 4loigne de ma patrie, I'Tle Bourbon, je 
sollicitai de Votre Eminence la permission de recevoir les 
saints Ordres de Mgr I'Archeveque de Paris. Je dois avoir 
bientdt le bonheur d'etre ordonn^ pretre; ensuite ce serait S 
rile Bourbon que je devrais naturellement retourner. Mais 
d'aprds les avis des personnes sages et eclairees, dont je 
prends conseil, il semble qu'il est plus selon la volonte de Dieu 
que je rennonce d toutes les affections qui m'y rappellent, 
pour offrir mes services d Mgr Collier, EvSque de Mildve, 
Vicaire apostolique de I'Tle Maurice.
Voici les raisons. Monseigneur, qui me porteraient d pren­
dre ce parti, si V. Eminence veut bien m'y autoriser. La pre­
miere c'est que I'Tle Maurice est enti^rement depourvue de 
pr§tres, tandis que par les soins du Seminaire du St. Esprit, 
qui est chargee de I'en pourvoir, I'Tle Bourbon en aura toujours 
un nombre considerable.
La seconde raison c'est que plusieurs de mes confreres 
dans le Seminaire de St. Sulpice, soit hors de ce Seminaire, 
touches des grandes misdres et de I'abandon presque absolu 
ou se sont trouves jusqu'ici les esclaves negres des Colonies,
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se sentent portes a se joindre a moi pour nous consacrer 
ensemble ^ I'instruction de ces pauvres 5mes. Comme j'ai ete 
eleve au milieu de ces esclaves et que j'ai eu longtemps sous 
les yeux les grands maux qu'ils ont a souffrir, j'ai toujours 
conserve dans mon coeur un grand desir de les soulager en 
leur apportant les lumi^res et les consolations de la foi. Mais 
pour mieux reussir dans une telle oeuvre mes confreres et moi 
nous souhaitons essayer de nous unir par des regies et un 
genre de vie qui puissent nous aider a nous soutenir avec fer- 
veur dans un ministers si penible.
La population esclave de Hie Maurice etant affranchie 
depuis peu et Mgr Collier, se montrant tout dispose d secon­
der nos desirs et S entrer dans nos vues, il nous sera bien plus 
favorable de commencer dans cette Tie, dont les besoins d'ail- 
leurs sont si grands, plutot que de commencer d Bourbon, ou 
la liberte des esclaves n'a point encore eu lieu. De plus je 
pense que Mr. le Prefet apostolique de cette Colonie ne serait 
pas bien dispose d voir dans son Tie une petite reunion de mis- 
sionnaires telle que nous souhaiterions en former une.
La troisieme raison c'est que Mgr Collier m'inspirant une 
grande confiance d cause de ses vertus et de sa science et me 
temoignant aussi plus d'affection et d'interet que Monsieur le 
prefet apostolique de I'Tle Bourbon, j'espdfe trouver en lui un 
conseil sur et un pere qui me rendra plus faciles les penibles 
commencements du ministers.
Telles sont. Monseigneur, les raisons qui me font desirer 
et attendre, avec la plus grande soumission, de Votre Emi­
nence, comme une grSce dont je lui serait infiniment recon- 
naissant la permission d'aller travailler dans le Vicariat de 
Monseigneur Collier.
Je suis. Monseigneur,
avec les plus profonds respects et la plus grande 
soummission, de Votre Eminence 
le tres humble et trds obeissant serviteur,
Levavasseur,
Pierre, Louis, Frederic, 
diacre
Paris Seminaire de
St. Sulpice, 15 fev. 1841
